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济发展阶段,废弃物  零排放 !的循环经济成熟阶段; 从构建循环经济生态系统出发, 可以把循环
经济分解为可调控的生态企业、生态工业园和生态社会 3个层次。
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Revolving stage of econom ic developm ent and the its policies
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( X iam en Un iversity department o f econom ics, x iam en, Fu jian, 361005)
Abstrac t: The governm ent play s an irrep laceable role in the cycle o f econom ic deve lopm ent, espec ia lly them ost to take
the necessary government po lic ies to prom ote the susta inab le cyc le econom ic deve lopm ent. T o the num bers o f the pro cess
o f econom icw aste em issions as key indicators, the cyc led econom ic can be div ided into three stages in the deve lopm ent
process, name ly the starting stage o f re- use o f waste recycling econom ic cycle starting stag e, the cyc le of w aste em is
s ions reduction stages of econom ic development, w aste  zero em issions! of the econom ic cyclem ature stage; F rom an e
conom ic cyc le o f the eco system approach, econom ic cycle can be broken for the regu la tion and contro l o f ecolog ica l en
terpr ises, eco log ical industria l parks and eco log ical commun ity three leve ls.
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量高达 1 5% 4%的高硫煤为主, 大气污染物排
放量大,酸雨出现频率占全年降水的 21% , 贵阳
一度成为全国 3个酸雨最严重的城市之一, 同时

























费政府能力建设 !、欧盟  循环经济政策支持 !、德




(三 )废弃物的  零排放 !阶段及相关法律法规
体系的完善
废弃物  零排放 !不再区分资源与废弃物, 因
为对一个生产过程是废弃物的东西, 对另一个生产
过程则是资源。原本被废弃的物质将在经济过程
中不断地得到循环利用, 最终达到废弃物  零排
放 !的循环经济成熟阶段。
1997年,贵阳市以建设金阳新区为突破口,启
动了贵阳  西部大开发 !工程, 新区的开发和建设
将突出基础设施、生态环境建设, 创建一座生态型






设发展实施方案 ∃提出了金阳  十一五!期间建设
发展的总体目标: 五年内把 17平方公里新区建设
成为功能完善、产业发展、品位较高的现代化新城
区,聚集人口 18万, 同时完成 40平方公里内的基
础设施建设, 5年内总投入近 400亿元。但截至目
前,没有资料显示贵阳市的循环经济试点企业、试






































































































贵阳市已建成一条长 70公里, 宽 1 7公里,
总面积 13 6万亩的第一环城林带,从 2002年起,
按照新造林 30万亩的目标,再建一条长 304公里,
宽 5 13公里, 总面积达 132万亩的第二环城林
带。2002年贵阳市委市政府决定举全市之力开展
南明河环境综合整治工程,要让母亲河 3年内  水
变清、岸变绿、景变美!。在全市人民共同努力下,
南明河 3年变清的工作任务如期完成。 2003年贵
阳市的城市污水处理率达到 19 5%, 城市气化率



















也正加紧建设, 此外,中铝贵州分公司等 14家  清
洁生产 !企业已见成效。由于这些项目的带动,
2005年上半年,贵阳市 GDP达 232 69亿元,这几
乎相当于 2000年全年的水平。此外, 规模以上工
业增加值完成 90 68亿元, 同比增长 17 4% , 工业
总产值完成 264 36亿元,同比增长 16 11%。随着
循环经济战略在该市的实施, 贵阳的经济结构发生
了重大良性转型。数据显示, 截至目前, 其第一产
业的比重比 2000年降低了约 3 5个百分点,二产、
三产比重则分别约提高了 1 5和 2 1个百分点,提
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